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EJ:ÉRCITO.SPROFESIONALES
/
Al terminar la guerra fría, los ejércitos de los grandes Es~-~~
tados se emplearon Para formar fuerzas de intervenci6n interna-
cional,Pacificadora, en determinados focos bélicos, como los Bal-
canes, Oriente Medio o Africa. Estas intervenciones han tenido
desigua~ y menguados éxitos.
Los avances tecnológicos en materia de armamentos provocan la
modernizaci6n de los ejércitos. Sobran soldados de reemplazo, y el
servicio militar pasará de ser obligatorio a voluntario. Están na-
/
ciendo cuerpos armados profesionales, bien entrenado~ en su llamé-
moslo oficio, y bastante bien Pagados.
Los objetores de concienc-ia e Lnsumdaoa,'.-,irán desaPareciendo,
al ser sustituídos por personal belicoso profesional, que cubrirá
las necesidades que cada gobierno decida. Se supone que estos nue-
vos ejércitos actuarán coordinados con los de otros Estados aliados,
fuera de sus respectivas fronteras,como una policía internacional.
Los costes y los riesgos que Para la ciudadanía supongan estos
ejércitos profesionales, están por evaluar. Los costes serán más
altos, por supuesto. Pero pueden surgir riesgos sociales provoca-
dos por la belicosidad de unas fuerzas permanentemente preparadas
para actuar, cuando no actúen fuera,sino que convivan con la gente.
